








Dewasa ini perkembangan lalu lintas sangat padat 
hal lui dlsebnbkan karenn. 
kemajuan bidang pereKonomian sangat membutuhkan sarena 
transportElsi yang memadai dengan perkembangan 
dapat dipunllkiri lagi bahw8 
perkembangan perekonomian membe~ikan dampak posit!f bagi 
para pengusaha untuk membeli maupun menyewa alat angkutan 
diproduksi dari daerah-daerah untuk dibawa ke kota guna 
diproses lebih lanjut at au dijual kepada konsumen terakhir. 
H.l "emacam ini tanpa disadari perkembangannya 
mende.ak in.tansi lain dalan> hal ini P.T. JASA MARGA 
(persero) untuk melakukan penelltian terhadap perkembangan 
jnml~h k~n(\ar1'\R.n d1 k.:\Wf\5R.n jf~lan Surabaya - Kediri dan 
mengadakan inventarisBsi yang bel'manfaat gun a memberikan 
ma.sukan bagi pembangunan jalan beba~ hambatan yang nanti 
alUlD dibangun di dtterah ·tersebut. 
Tertarik hal tersebut penulis mengadakan suatu 
pendekatan dengan berbugai pihak untuk mengajukan 
T'f"nf! 11 t. \ Rn clRn m~nggunRkan data yang dihasilkan dari survai 
lapangan yang telah dilakukan oleh Fakultas Teknik Sipil 
dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember guna 
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